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Esta noche se celebra Consejo de ministros 
£1 jefe del Gobierno despacha con su majestad el rey 
Barcelona, casi totalmente normalizada 
Manifestaciones del presidente 
Regresa de Berlín el insigne turolense don Miguel Artigas, director dé la Biblioteca Nacional 
Huelgas y sucesos. - E l sorteo de hoy de la Lotería Nacional 
LOTERIA NACIONAL 
Madrid, 22.-Ea el sorteo cele-
brado hoy, hxn correspondido los 
premios mayores a los números 
siguientes 3T poblaciones que se 
Í 0 \ C A L : 
PRIMERO 
9 415, Gerona, Barcelona y Bil-
bao. 
SEGUNDO 
26.899, Madrid, Barcelona y Se-
•villa. 
TERCERO 
1.484, La Línea, Irún y Huesca. 
CUARTO 
35 546, Madrid. 
QUINTOS 
32 211, 34.849, 29.894, 14.745, 
26.743, 18.720, 21.683, 27.081, 
19.435, 13.599, 34 178, 33.843, 
31.082, 21 545-, 23 576, 28.229, 
4.347, 5 477 , 9.124 y 5 219. 
DESPACHANDO CON E L 
R E Y 
M drid, 22.-Estam*fnnafStu 
vurón tn Palacio despachando 
con su majestad el rey el j t f * del 
Gtbierno y los ministros de Go 
bercscóD, Ecom mía e lostruc 
cióü Pública. 
VISITAS 
Madri d, 22,-Hoy cumplimentó 
a don Alfonso el obispo auxiliar 
de Toledo. 
Después este mismo prelado 
"visitó al general Berecguer. 
ENTIERRO D E L CONDE 
111 DE GAVIA 
Madrid, 22.-Ayer falleció re-
penticamente el conde de Gavia y 
marqués de Múdela. 
Cí^usó sentimiento. 
Hoy se verificó el entierro que 
constituyó una manifestación de 
duelo, por ser dicha personalidad 
m y^ apreciada en el alto mundo 
y en la política. 
En la presidencia del duelo fi-
guraban representaciones del rey 
y demás familia real, así como 
Palatinos y nobleza. 
FIRMA 
Madrid, 22,- El general Beren-
guer y ios consejeros de Goberna* 
ción} Economía e Instrucción so-
metieron a la firma regia varios 
decretos de su departamento. 
La de Economía cartción ce 
importancia. 
VISITA A WAIS 
Madrid, 22.— El ministro de H i 
cienda recibió a una comisión de 
señoritas temporeras del departa 
mento de la D uda qae fueron a 
interesarle su indutióQ en las 
plántula?. El ministro les prome-
tió estudiar el asunto. 
VISITA A UN SANA-
TORIO 
Madrid, 22.~EÍ ffiífiístro de la 
Gobernación, acompañado del di-
rector general de Sanidad, visitó 
el Sanatorio de la Infanta Beatriz, 
quedando complacido del resulta* 
de de la visita. 
DEVOLUCION D E VISITA 
Madrid, 22.—Para enero próxi-
mo se anuncia la visita a Madrid 
del alcalde de P^rís, M. Castella 
nes, en devolución cortés de la 
que h i hecho el alcalde de Madrid 
a su colega de la capital francesa. 
DICE TORMO 
REGRESO D E MIGUfíL 
ARTIGAS 
Madrid, 22. — El ministro de 
lostrucción Pública dijo a los pe-
riodistas que había regresado de 
Berlín el director de la Biblioteca 
Nacional don Miguel Artigas, y 
que este había m i d o personal 
mente los grabados desaparecidos 
últimamente. 
Los periodistas le preguntaron 
qué había del escalafón del Ma-
gisterio, contestando al s< ñor Tor-
mo que se hallaba en estudio. 
MANIFESTACIONES D E L 
PRESIDENTE 
Madrid, 22.—Anoche a primera 
hora, el presidente del Consejo 
recibió a varios minisiros,los cua-
¡Ay Teodoro ! 
Véndeme un aparato «FELGAR» 
para que me quite el miedo y no 
me puedan robar... 
¡ A Y T E O D O R O ! 
Date prisa antes de que se come-
ta el robo, el mejor aparato, el 
único que evita los robos con pa-
1 lanquetas y llaves falsas es el 
«FELGAR». Sánchez. Pignatelli 
¿ 38, Zaragoza, Casa Central. Ma-
ría Zayas, 5. Teléfono 36.667. 
Madrid. 
CLINICA ROS OJER 
Radium, Rayos X, Baños de va-
por y electricidad. Tratamiento 
del cáncer, tuberculosis, reuma-
tismo y parálisis. Consultas por 
correo. Para detalles de éxito 
pídanse estadísticas. 
Plaza San Miguel, 4. ZARAGOZA 
ss-
les, al salir, manifestaron que ha 
bía tranquilidad completa en toda 
España, y que desde luego, hoy 
sábado se celebraría Const jo de 
ministros a las cinco y media en 
en la Presidencia. 
A las diez de la noche conversó 
con los periodistas. 
Comenzó diciendo que lubia 
acompañado ayer tarde al rey en 
la visita al cuartel de Artilleria 
de Getáfe, visita—añadió—que ha 
producido a su majestad una v i -
vísima impresión por el perfecto 
estado de disciplina, policía e ins 
trucción de todas las fuerzas y 
servicios. 
Por cierto—dijo—que he de rec 
tiñear lo que dice un periódico de 
esta noche, quien al referirse al 
discurso de salutación pronuncia 
do por el coronel del cuerpo, dice 
que dicho j í f e se dirigió al rey, 
t xprt sándole'la adhesión del ar* 
ma de Artillería, lo que no podía 
hacer, y mucho menos hallándose 
presente el ministro de la Guerra. 
Un periodista le preguntó si era 
cierto lo que se afirmaba de haber 
sido impuesta una condena al co-
mandante Franco. 
Contestó que no lo sabía, pero 
que de todas suertes no lo creía 
cierto, pues dicho jefe está su 
friendo un castigo de carácter 
gubernativo, sin hallarse, por tan 
to, sujeto a procedimiento iudi 
cial. 
Se le preguntó también si ha-
bía leído la protesta del Ateneo 
en la que se alude a una apela-
ción al extranjero y dijo que no 
tenía de ello más referencia que 
la de la prensa y que por lo tanto 
no podía formar juicio exacto 
acerca del asunto. 
Luego dijo el general ^ue ha-
bía recibido la visita de Un envia-
do especial de cLe Journal», de 
París, que impresionado por los 
bulos que acerca de España co» 
rren por el extranjero yeníc* a 
presenciar los acontecimientos. 
Le he dicho —agregó—que la 
mejor contestación la tenía en la 
simple observación de cómo se 
desarrolla la vida normal en Ma-
drid y en todas las provincias, 
pues el mismo conflicto de Barce-
lona, que ha ocupado nuestra 
atención durante estos últimos 
días, está virtuaímente termina 
do. 
Añadió que hoy como se ha 
anunciado, se celebrará Consejo 
de ministros en la presidencia. 
TRANQUILIDAD 
Barcelona, 22.—El aspecto de 
la población es de completa nor-
malidad. 
En las barriadas extremas el 
paro se desarrolla sin incidentes. 
Esta tarde han circulado los 
tranvías y autobuses de todais las 
líneas, incluso los de Horta y 
Sans, que no lo hicieron ayer. 
En Sans el Sindicato único del 
ramo fabril colocó unos carteles 
recordando que ayer había orde 
nado la vuelta al trabajo. 
Muchos obreros se han presen-
tado en efecto a trabajar, pero los 
propios patronos les han recomen 
dado que no lo hagan hasta el lu 
nes a fin de que estén más seré 
nos los espíritus. 
La huelga puede darse, por 
tanto, como virtuaímente termi-
nada. 
No se sabe aún cuando se rea 
nudarán las clases de la Universi 
dad. 
El rector parece que tiene la 
opinión de esperar hasta el lunes 
y cree conveniente que se retiren 
previamente las fuerzas de la 
Guardia civil apostadas en la pía-
R E L O J E R Í A 
Y 
T A L L E R D E R E P Á R A C I O f t 
D E 
J O S E P O R T E A 
San Juan 36 . - Teruel. 
za de la Universidad a fin de evi-
tar incidentes. 
L A REINA A ESPAÑA 
Londres, 22 . -La reina de Es-
paña, d o ñ a Victoria Eugenia, 
acompañada de sus augustas hi-
jas, saldrá de esta capital el lunes 
de regreso a España. 
CESAN LAS PRECAU-
CIONES 
Madrid, 22.—Anoche desapare-
cieron en Madrid las precauciones 
adoptadas por el Gobierno, con 
motivo de determinados rumo-
res. 
Reina tranquilidad en toda Es* 
paña. 
D E L O S CONFLICTOS 
SOCIALES 
Telegrama oficial 
Hoy en el Gobierno civil se nos 
ha manifestado a la Prensa el si-
guiente telegrama circular envia-
do por el ministro de la Goberna-
ción: 
En Barcelona han reanudado 
al trabajo los talleres cEl Vulca-
no <La maquinista» «Elizalde» y 
otros como asimismo varias 
obras. El tránsito rodado ha que-
dado restablecido y el servicio de 
taxis también recobrando la po-
blación su vida normal. 
En el Puerto asi mismo se ha 
reanudado el trabajo normalmen-
te. 
En Granorelís y Gaba termina-
da la huelga planteada ayer, así 
como la de Manresa, el orden es 
completo. 
En Castellón ha continuado la 
huelga declarada ayer ¡habiéndo 
parado el ramo de la edificación 
y casi totalmente los demás ofi-
cios sin afectar a los servicios pú-
blicos ni artículos de primera ne-
cesidad. El comercio pretendió 
cerrar pero no lo hizo por habér-
sele advertido seria garantizado 
su libre ejercicio. 
Han sido detenidos por su in-
terven ción en la huelga seis indi-
viduos que fueron puestos a dis-
posición del Juzgado. Las últi-
mas impresiones son que mañana 
quedará restablecida la normali-
dad. No se ha alterado el orden 
público y reina tranquilidad. 
. I 
fe N * f 
GLOSAS DE UN PROGRAMA. 
AGRARIO 
La reforma agra-
ria y la propiedad 
Hay todavía quien siente pre 
ocupaciones pesimistas cuando 
oye hablar de la rt forma agraria. 
Para los que así piensan, hablar 
de reforma agraria es sinónimo de 
derrocar la propiedad, de realizar 
el famoso reparto, que tan bien 
suena en los oídos de ciertas de-
mocr íc as analfabetas. 
Precisamente, la reforma agra-
ria, bien entendida, fivorece a la 
propiedad, porque se encamina a 
curar las dolencias que le aque-
jan. 
Tenemos ante nc so tros e! Pro-
grama de Acción de la cUnión 
rural» y al examinarlas conclu 
siones que sienta en torno a los 
vicios del régimen territorial, se 
nos ocurren estas manifestacio-
nes. 
Somos decididos defensores de 
la propiedad privada, porque con-
sideramos que esta es condición 
necesaria de prosperidad econó 
mica, de libertad, de paz y orden 
social. Tenemos, además de la 
propiedad privada el concepto de 
que nace de un derecho natural, 
porque Dios que creó al hombre 
para vivir en sociedad, con dere-
cho a contituir una familia y con 
el deber de satisfacer las necesi-
dades de éstá, dió al hombre el 
derecho de poseer; es decir, el 
medio más eficaz para que el 
hombre pueda cumplir ese deber. 
Pero no creemos que el derecho 
de propiedad privada sea el que 
sustenta la escuela liberal que por 
boca de Batbié, declara absoluto 
el uso y abuso del derecho de pro 
piedad, sino que la propiedad tie 
ne que cutnplir, además, una fun-
ción social. 
Hay en el campo social agrario 
tendencias como la del georgis-
mo, que enemigos de la propiedad 
privada, atribuyen a este todos 
los males que padece la agricultu-
ra. No se han dado cuenta de lo 
que pasa con los regímenes de la 
propiedad privada de la tierra es 
que suelen padecer vicios en su 
constitución. ¿Que obra humana 
no tiene defectos?... Pero el geor 
gismo, por ejemplo, opina que 
hay que matar al perro para que 
cese la rabia; o bien, que un dolor 
de cabeza se cura cortando la ca-
beza al paciente. 
La propiedad rural, en efecto, 
adolece de vicios en su constitu-
ción y productividad que contra 
rrestan y, a veces, anulan su mi-
sión económica. 
Y la misión económica de la 
propiedad privada no tiene preci 
sámente como único un fin indi 
vidual, sino que sobre éste y a 
pesar de éàte, tiene un fin social. 
<Los bienes mateñales de este 
mundo —dice una de las conclu-
siones del Código Social de Malí 
nas— se hallan destinadas por la 
Providencia, en primer lugar a la 
satisfacción de las necesidades 
esenciales de todos los hombres. 
Una excesiva concentración de 
la propiedad, por ejemplo; una 
gran finca mal cultivada o aban-
donada, con vicios, defectos, do-
lencias de la propiedad privada, 
casos de anormalidad, en los cua-
les la propiedad no cumple su fin 
social. 
La tragedia rusa, 
según los mismos 
rusos 
Son interesantisicnos los inf j r 
mps y estudios presentados en la 
Conferencia Económica, no ha 
mucho celebrada en París, por la 
Asociación Financiera, Industrial 
y Comercial Rusa. 
Los técnicos de esa Conferencia 
votaron por unanimidad en la se 
sión del 11 de abril del año actual 
la siguiente resolució o: 
cLa Conferencia Económica, 
convocada por iniciativu de la 
Asociación Financiera, Industrial 
y Comercial Rusa, y que ha re-
unido en su seno a eepecialistas 
rusos venidos de diversos países, 
técnicos y teóricos de diferentes 
partidos y tendencias, ha exami-
nado, en toda su amplitud, la si 
tuación económica actual de la 
Rusia (U. R. S. S.), bajo la domi 
nación del Partido Comunista. 
A continuación de este examen 
la Conferencia Económica Rusa 
dice que: 
1° El régimen de falta de l i* 
berta d para la vida espiritual, po 
líticá, culturál y económica que 
han establecido en Rusia los co 
munistas, en nombre de un socia-
lismo introducido por violencia, 
la han aislado del mundo civiliza 
do; el camibio comercial bajo el 
Poder bolchevique, ha disminui-
do cor siderablemente, compara 
do con la época normal de antes 
de la guerra; el capital extranje-
ro, sin la ayuda del ctíal el des-
arrolló de la vida económica de 
Rusia es imposible, no puede pe-
netrar como un capital activo y 
viviente, como lo confirme el 
ccrash» de la política soviética do 
las concesiones; la circulación 
monetaria rusa transformada, en 
instrumento arbitrario de la eco 
nomía no basada en la l ib; r t d 
económica, está absolutamente al 
margen de la circulación moneta-
ria del muado; ya no txiste nin-
guna divisa ruso en el sentido in-
ternacional de esta palabra. 
2.° La €colectivización> de las 
explotaciones campesinas e m 
prendidas por el Gobierno sovié-
tico, es, en realidad, un robo de 
los bienes y terrenos que pertene-
cen a docenas de millones de 
campesinos, a los cuales se ies 
quitan sus campos y su deficien-
te maquinaria agrícola. Llevados 
hasta desesperación, los campesi-
nos rusos entran en los «Kolk-
hoses> (Explotaciones agrícolas 
colectivas para librarse de la vio-
lencia y del «boycot» guberna-
mental, con la esperanza de que 
el Estado soviético les asegura-
rá la ración diaria de víveres. Una 
gran decepción los espera: el 
hambre más terrible, la miseria y 
el trabajo forzado, que no se dife-
rencia del de los esclavos má «que 
porque es menos seguro. 
La devastación de la parte más 
sana y vital, desde el punto de 
vista económico, son los labrado • 
res que, a pesar de las formas po-
líticas, es la base más sólida del 
ordon económico y social para la 
existencia nacional del Estado, en 
la mayoría de los países civiliza-
dos del viejo y nuevo mundo. Es-
ta devastación es un acto de bar-
barie, la más aboninable, que trae 
consecuencias peligrosas sinnú 
Almorranas 
Varices - Ulceras 
Cura radical SIN O P E R A C I O N ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Esclorosis. 
D o c t o r J a i m e L e d e s m a 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alfonso I, 16, entr0. Z A R A G O Z A 
mero, no solamente para Rusia, 
sino para todo el mundo. 
3.° La industria soviética efitá 
basada en el trabajo forzado de 
todos los que participan en la pro-
ducción, empezando por los obre 
ros, que, a pesar de privilegios 
fórmale^, se transforma in cesan 
temente en una fuerza obrera 
hambrienta, sin derechos y sub 
yugada, y terminando por los in 
yenieros, espiados y aterrados. 
La organización de esta industria 
que representa todo un sistema de 
esclavitud, se apoya en las facul-
tades ilimitadas de opresión, co 
acción y violencia de que dispone 
el Poder soviético y que dispen 
san a este Poder de guiarse en sus 
actos, por un cálculo sano econó 
mico, y le permite inundar los 
mercados extranjeros de toda cía 
se d i mercancías que el Gobierno 
soviético arranca al pueblo pobre 
y hambriento. El Gobierno sovié 
tico exporta al extranjero trigo y 
carne, y ésto en el momento mis 
mo en que toda la población de la 
U. R. S. S. está reducida a una 
pequeña ración diaria. La pobla-
ción rusa carece de madera; pero 
esta madera, cortada por gente 
destinada a este trabajo como los 
forzados, es vendida a b )jo precio 
por el Poder soviético al extran-
jero. El campesino ruso carece de 
petróleo y de azúcar, que se ven 
den a v i l precio en el extranjero. 
Rusia sufre una privación muy 
penosa de productos textiles, pero 
estos productos son también obje 
to de la exportación organizada 
por el Estado. 
Esta exportación de mercan-
cías, que son fabricadas r»or la po-
blación rusa en condiciones de 
trabajo forzado, tiene como fin la 
desorgnnizición de la normal vi -
da comercial de los otros países y 
obtener las divisas extranjeras de 
que tiene necesidad el Poder. El 
Gobierno soviético tiene necesi-
dad de ellas para mantener y pro-
longar su Poder, principal baluar-
te de la I I Internacional, que pre-
para la revolución comunista 
mundial por la propaganda y la 
organización de rebeliones arma-
das. 
Lea usted 
E L MAÑANA 
ANUNCIO 
Informes Comerciales y Perso 
nales España y Extranjero con 
Reserva.-Ceríificados de Pena 
Ies al día, 3 pesetas.—Comisio-
nes generales.—Cumplimieníe 
de exhortos.—Compra-Venía do 
Fincas.—Hipotecas.—Casa fun-
dada en 1908.-Director: Anto-
nio Ordófiez.—Agente Colegia-
do. 
D E P O R T E S 
C A R R E R A S 
P E D E S T R E S 
Pirece ser que varies jóv ncs 
piensan Incer esta noche un ver 
dadero entrene recorriendo todo 
el itinerario marcado para las 
próximas carreras. 
L i s Sociedades deportivas de la 
localidad están formando sus res 
pectivos equipos para disputarse 
la copa del señar Torán de la R id . 
El Rápid ha invitado al Club 
Deportivo de Calamocha por si 
tiene a bien mandar su correspon-
diente equipo. 
Como la mencionada Sociedad 
Rápid S. C. Turolense se ha ente-
rado de que mas de un stflor de 
portista ha dicho está dispuesto a 
contribuir con un obsequio para 
mayor realce de tan simpático 
festejo, nos ruega hagamos públi 
co pueden dichos donantes én 
viar sus regalos al Círculo Mer-
c n i l antes del próximo jueves. 
22 noviembre 
E C O S 
ACADEMIA D E 
PREPARACIÓN PARA 
O P O S I C I O N E S D E L 
MAGISTERIO E N E L 
Muñoz Degrain, W. 
Cotizaciones de Bols» 
Efectos públ icos 
Interior 4 por 100 oontado. . 
Sxterior 4 por 100. 
Amortizable 5 por 100,1920. 
» 6 por 100,1926. 
» 6 por 100,1927. 
» 5 por 100,1928. 
» 6 por 100, 1927 
libre 
Amortizable 8 por 100, 1928. 
• 4 por 100, 1928. 
» 4 Va por 100, 
1928 
> 4 por 100, 1908. 
ferroviaria'5 por 100 
» 4 Va por 100. . . 
Acciones 
Banco do España 
Banoo Hispano Amerieano . 
Banoo Español del Rio de la 
Plata . . . 
Azucareras preferentes. 
» ordinarias. 
Telefdnioaa preferentes 
» ordinarias. 
Petróleos . 
Explosivos 
Nortes » 
Alisantes 
Obligaciones 
Cédulas Mipoteoarias 4 pot 
100 . 
d . id. 5 por 
Id. id. 6 por 100 
Oédnlas Banoo de Crédito 
Looal S.'por 100 „ . . . 
Id. id. id. id. 5 Va por 100 . 
I d . id. id. id. 6 por 100 . . . . 
O mfederaoión Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 6 
por 100 
I d . id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
» 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos Sé'SO 
Francos suizos 170*20 
Libras . 42*65 
Dollars 8'75 
Liras ^G'OO 
Facilitada por el BancolHispano Am 
rícanoí 
69*65 
81*65 
90*00 
99*50 
83*40 
84*75 
99*65 
68*75 
86*00 
90*25 
74*75 
98'65 
88*00 
597^ 00 
-46*00 
75*75 
1C8*80 
14ü\0 
12^ *00 
999*00 
550*00 
511*00 
S3 00 
97*40 
110^ 90 
54*50 
89*50 
100*00 
92*25 
99*75 
T A U R l N Q S 
N.caaor Vilidlta el * 
Cretas que con tanto é x t ! ' 0 ae 
durante la pasada tem Ctuó 
cue.taconuaa nueV4 p 
lleve su nombre. vru 
Esta hx nac.do en , 
calle de Pnm, . 
i n a u g u r a c i ó n hn rev sfi<w 8,1 
a n i m a c i ó n . ao 
La directiva está farmada n 
los siguientes señores:: 
Presidente, Antonio Caro- • 
cepresldente, Miguel Bitrian- « ' 
cretario, Manuel Peña; vices^l" 
taño Antonio Molina; teso*J 
Juan Ballesta; contador, Carmelo 
Sobrino; vocales: Domingo Carn 
Marcial Platero, Francisco GaH 
no, Francisco Muñoz y ped ' 
Moreno. 
Márquez está en París y se ha-
bla de la posibilidad de que el to" 
rero rubio actúi en Londres... 
Don Carlos Tramullas «Civil, 
escritor taurino que hasta el pasa' 
do año fué revistero de «La fiesta 
Bravd> h i fallecido en Barceló, 
na. 
Fraoklin tiene organizada para 
¿1 30 del actual, en Nueva Jersey, 
una corrida de torob pero ei pre-
sidente de aquél Gobierno se 
opone «por la barbarie» de unes, 
tra hermosísima fiesta. 
¿Se celebrará? El ambiente de 
los neoyorquinos es favorable. 
Alfredo Corrochano está ya 
contratado para torear de lospri-
méritos en Bilbao. 
Bueno, ahora a falta de corrí' 
das, h iy que ver las noticias qua 
sobre contratas para ei próximo 
año y combinaciones de empresa-
rios trae la prensa. 
Ha fallecido en Elche el ex 
matador de novillos Julio Martí 
nez, «Templaíto de Alicante». 
Sonó algo su nombre a coíniea' 
zos de siglo en las filas noviilieri-
les, sin lograr gran categoría. Ea 
29 de junio de 1904, ea Alicante, 
le hizo matidor de toras Antonio 
Montes, en una coi nda en qui fué 
el ganado de Vicente Martínez y 
«Lagartijillo chico» el otro espa-
da. 
Toreó tres corridas más aqué* 
año y dos al siguiente, y comosa 
alternativa era de las de .«a v r 
qué pasa» y no pasaba nada, vol-
vió a las uobilladas en 1906, y asi 
continuó hasla que sn fijara tau-
rina se esfumo por completo. 
Descanse en piz. 
ZOQCJETILLO 
D A N I E L DE SAN PIO 
G A R G A N T A , NARIZ, OIDC£ 
Cinco de Marzo, 2 . -Teléfoao 2844 
ZARAGOZA 
Suscripciones 
para este diario f ñclllds 
en Madrid, l a s c¡a-
SAPIC, empresa anu 
dora, Alcalá, à> l ' 
980 L M A N -i n 
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\ S E K A N À R E L I G I O S A 
Los cultos de la 
semana 
L A A S A M B L E A N A C I O N A L D E A C C I O N C A T O L I C A 
P I E D A D Y C I E N C I A . H E C H O S Y D I C H O S 
Pía 23 de noviembre.—Domini- j 
ca 24 después de Pentecostés, de t 
]a ciial es el oficio y la misa con 
rjto semidcble y color verde, ha-
biendo conmemoración de S in 
Clemente papa. I 
Ei Evangelio tomado del capí-
tulo 24 de San Mateo, contiene 
una exposición muy detallada del 
fin del mundo, con cuya conside- j 
ración pome nuestra madre la l 
Iglesia fin al año eclesiástico, que 
lo es este domingo, y con la mis-
ma meditación lo comienza el do-
mingo próximo. Fundamento y 
sobrado hay para que la Iglesia 
obre de esta manera, pues nada 
más interesante que pensar en el i 
fin. No esto solo el fin de las co-
sas materiales, ni el fin de los ani-
males; es el fin nuestro, el fin de 
toáoslos hombres y de cada uno 
en particular; y a la v tzqueel 
fin, que ya de sí espanta, es a la 
vez, el día terrible en que Jesús 
nuestro Redentor, como Juez jus-
tísimo y riguroso pedirá a todos 
estrecha y detallada cuenta a cada 
uno de toda obra, palabra, inten-
ción etc., etc.. y como dice la 
Sivila «Nihil inultum remanebit> 
nada quedará sin castigo. 
Si todos los hombres conside-
raran su fin, cierto que todos se-
ríamos muy otros de lo que so-
mos; los mandamientos de Dios 
y de la iglesia serían cumplidos 
por todos; la sociedad sería solo 
una gran familia en que todos se-
rían hermanos, y buenos herma-
nos, que se amarían de veras, se 
dispensarían los efectos con cari-
dad y se procurarían todo bien, 
aun a costa de sacrificios. Pida-
mos a Dios como el Rey profeta, 
que no solo nos recuerde el fin, 
sino que nos haga conocer nues-
tro fin, y es seguro nos prepara-
remos cual conviene. 
Día24.-Sím Juan de la Cruz, 
doctor de la Iglesia, doble y color 
blanco. Conmemoración de San 
Crisógeno. 
Día 25. —Santa Catalina virgen 
y mártir, doble y color encarna-
do. Santos Moisés, Erasmo, Mer-
curio y Jocunda. 
Día 26. — San Silvestre abad, 
aobie y color blaucch San Pedro 
A^andrino, S. Juan Berohmans, 
y oantos Fausto y Marcelo. 
Día 27.—San Alejandro obispo 
y mártir, cuyas reliquias conser-
va nUestra Catedralí rito doble y 
gwor rojo. Nuestra Señora de la 
gjedalla Milagrosa y Saturnino, 
facundo y Primitivo mártires. 
Día 28.-Se reza de Feria 6.a 
con rito simple y color verde, 
dantos Urbano, Rufo y Sostenes. 
Día 29 . - Vigilia de San Andrés 
aPóstol, con rito simple y color 
forado. La misa conventual des-
Pués de nona. San Saturnino 
otnspo y Santos Filomeno y De-
metrio mártires. Santa Iluminada 
^rgen. En esta tarde el oficio de 
Adviento. 
Las huellas de Sin Agustí a en 
la historia no se grabiron sola 
mente con el rastro profundo de 
una personalidad ixcelsa, de un 
apostolado dominaaor. E Doctor 
de Hipoaa es la representación de 
una época, el enunciado y prácti 
ca de un programa qu i contu ú i 
sin tachaduras ni cortes. Lo ha 
dicho expresivamente «El Osser 
va core». El más Santo Doctor de 
Africa es la anti^üidad inclinán-
dose delante de Dios, el mundo 
cristiano encaminado a su orien 
te, la realeza de Cristo como cen 
tro de las ideas y de las activi-
dades». 
Este pensamiento que antes de 
anoche desplegábase conmovedor 
y atrayente en labios de un buen 
hijo del Doctor de Cartago el se-
ñor obispo de Huesca explicaría 
por sí sólo la simultaneidad de la 
Asamblea con las conmemoracio 
nes agustinianas. En el eslabona-
miento sintético apesar de su obli-
gada amplitud, de la yida y de los 
hechos antes y después de su en 
trega a Dios, en el índice biblio-
gráfico tan copioso como admira-
ble, trazado con ternuras filiares 
y exquisiteces de lector y crítico, 
realizada por el señor obispo de 
Almería en su magnífica oración 
alentaba también otro motivo de 
éstas solemnidades. 
Las iniciativas de Toma, ello 
es sabido encuentran en Toledo 
realiz iciones diligentes y esplén 
didas. Pero hay otra rezón intrín 
seca. Cuando San Agustín poní J 
su pluma sobre las páginas de L a 
Ciudad de Dios, los bárbaros 
arrasaban el imperio, caían he-
chos añicos ídolos y altares. El 
paganismo desconcertado denun 
ciaba la culpabilidad de las nue 
vas creencias y sobre los capítulos 
del libro inmortal alzábase pode 
rosa una concepción filosófica 
asentando sobre los sillares del 
providencialismo, sobre las bases 
de piedad y de ciencia, las rutas 
que llegan a Cristo, clave de la 
historia y de la vida. 
También hoy irrumpe la barba 
ríe contemporánea acusando al 
catolicismo, también hoy la neo-
paganización individual y política 
lucha fieramente para descristia 
nizar al mundo. Los mismos ma-
les exigen los mismos remedios. 
De estas dos armas, necesarias 
para el triunfo corresponde a la 
piedad el puesto preferente. Co-
mo del pedernal la chispa de la 
luz, la llama y del agua del ma 
nantial, así procede y se deriva de 
la piedad el brío de apostolado 
que la acción implica cuando vie-
ne de limpia extirpe. La posición 
de la Iglesia en esté punto és cada 
día más firme. León X I I I y Pío X I 
han insistido en que la práctica d^ 
los ej-rcicios íspirituales son el 
má> eficaz elemento preparados 
de este lia* j t de trab )jos. El doc 
tor Castro recordaba ayer con 
rica copia de datos y argumentos 
idé itica propuesta. La Í firmación 
de nuestro Cardenal Primado es 
categórica <QO será posible la Ac-
ción Católica sí no se ha logrado 
antes infiiltrar en las almas de 
cuantos en ellas hayan de tomar 
parte una intensa vida cristiana». 
Juntamente con la doctrina van 
los hechos. Recordar las medita-
ciones de la mañana, breves, ju-
gosas, plenas de eficiencia y dul-
zura; el remanso eucarístico de 
las tardes acogedor y placentei o. 
Las auroras y las ocasiones de 
nuestras jornadas bañadas están 
de sol de eucaristía. 
El Magistral salmantino evoca-
ba en mis recuerdos al escuchar 
el meritorio desenvolvimiento de 
su tema Preparación que todavía 
rige el adagio de mi tierra «el que 
quiera saber que se vaya a Sala-
manca» y el Magistral que allí v i 
ve se apercibió a las mil maravi-
lla de que la juventud escolar, 
mejor dicho toda la juveatud, ne-
cesita como preliminar indispen 
sables de su actuación, el espíritu 
de piedad. 
Asimismo corresponde a éste 
peí iodo de preparatorio la forma-
ción cultural. Quisiera recordar 
con la exactitud posible al correr 
de la pluma la frase del Papa Go-
melli, rector de la Universidad 
Católica de Milán «el hombre de 
obras, viene a decir, es la perso-
nificación de las virtudes teologa-
les adornadas de la mayor cultu 
ra» El dicho del Papa es termi-
nante y confirma la opinión del 
sabio italiano. «Es preciso, afirma. 
Semana Social de 
Acción Católica 
Su Eminencia el Cardenal Pri-
mado se ha dignado acceder a los 
deseos de la Junta Central de Ac-
ción Católica, y asistirá al Santo 
Sacrificio de la Misa que para 
abrir la Semana Social se celebra-
rá el próximo lunes día 24 a las 
ocho y media de la mañana en la 
Capilla de la Casa Social, Manuel 
Silvela, 7, y administrará la Sa-
grada Comunión, pronunciando la 
plática y meditación. 
Para comodidad de los señores 
semanistas se prop rcionará en la 
misma Casa Social desayunos pa-
ra los que lo soliciten con 24 horas 
de anticipación, al precio de 1*25. 
Los extras se servirán a precios 
módicos. 
que también la fe, también la re-
ligión, se valga de todas las ayu-
das de la ciencia. Sus luces no ten-
drán otro efecto que hacer siem-
pre m ás evidente la verdad y la 
belleza. No era otro el sentir de 
Tertuliano cuando quería que no 
se conrlenase a la Fe antes de ser 
conocida; ne ignórala dementur* 
pero téngase siempre ent^iidido 
que la ciencia sin piedad es como 
cuerpo sin alma. 
Vamos ya poco a poco alcan-
zando las cimas. El -fia de la 
Asamblea está próximo. L i s sec 
ciones han formulado sus acuer-
dos y demandas en postulados 
concretos. El contacto, los inter-
cambios de impresiones y expe 
riencias van afianz indo i elaciones 
y preparando t xcrategias combi 
nadas. La que ayer propuso el re-
gistrador de Madridejos tiene un 
valor de positivo interés y su rea 
lización conveniente a plazo cor 
to. Este caballero de Cristo, díría-
se mejor, por vivir en los pueblos 
está al tanto de psicología rural y 
conoce el sentir y vivir aldeanos, 
menos impregnados de religión 
de lo que candorosamente solé 
mos creer y sabe que para un tra 
bajo de reconquista, ha de contar 
se siempre con un censo; con un 
censo, claro está, más escrúpulo 
sámente hecho que el consabido 
electoral. 
Buena porción del día ocupá 
ronlo '^yer las actividades obreris-
tas. No son insignificantes los 
grupos organizados. En la memo 
ria se habla de 80.000 adherides 
en las diversas poblaciones. De su 
marcha y celo, argumento son las 
intervenciones en los Comités Pa 
rit rios y la resistencia al frente 
socialista que se va convirtiendo 
en ofensiva y el carácter confesio 
nal y profesional que se acentúa 
en sus obras. 
Pen lo más interesantes a mi 
juicio es el historial y el análisis 
de la Acción Católica de la Mujer, 
en cuanto a las ebras se refiere. 
Infiérese de los datos y cifras, que 
la Confederación vive y opera 
más allá de los reglamentos. 
También aquí se resiste la em 
bestida del socialismo, recia y ha-
lagadora, en las grandes capita 
les. La iniciativa del cardenal 
Guisas ola está felizmente en mar 
cha. La mujer ejercitaba antes su 
celo en el hogar y en templo sin 
salir apenas a la calle. Había de 
masiado temor a que el fango sal 
picase 5us vestiduras y era cabal 
mente en la calle donde ambos 
santuarios sufrían, rudos y cons-
tantes ataques. El problema femé-
no en éste punto, no es solo de fé 
y de derecho, sino piincipalmen 
te de moral. Floración de espe-
ranzas aromaban las referencias 
de la Archidiócesis vallisoletana, 
de aqaellas tierras de Castilla, 
blandas a las caricias maternales 
de la f ¡£ y harto blandas también 
a la seducción individualista y ai 
zarpazo caciquil, más paréceme 
con toda suerte de salvedades, si 
a ellas hubiera lugar, que aparte 
del sindicalismo agrario y de los 
empleados de ferrocarril en la Ca-
sa Social de Valladolid aparte de 
la labor agraria de Palència y la 
más fuerte de Zamora, es acaso 
Salamanca la ciudad castellana 
que ha logrado orgazaciones más 
eficaces y numerosas. 
La lectura de la memoria de 
las Juntas Diocesanas del arzobis-
pado de Valencia que hizo el se-
ñor Trenor hombre meritísimo 
para todos los que de antiguo le 
conocemos, sugiere a quien haya 
sabido escucharla la razón verda-
dera de muchos triunfos, que nó 
se explican sino de una sola ma-
nera, anteponiendo los nombres 
de las obras, distinguiendo entre 
el movimiento y la agitación, en-
tre la agilidad y el meneo. La 
sindicación patronal casi única 
en toda España, la Legión Católi-
ca, la reconquista de las muche-
dumbres empieza a ser fruto en 
la tierra de las ñores. 
La sesión ha dado fin con la 
inesperada lectura del' proyecto 
elaborado por un sacerdote ex-
perto con muchos años de dilata-
da labor social agraria. La pri-
mera parte revisión y crítica, es-
tá efectivamente orientada en lí-
neas certeras y justas. No así la 
sagund?, a mi parecer. ¿A |quiéa 
no sorprende el insospechado in-
fanticismo del Padre Correas, 
que después de haber recorrido 
en viajes de propoganda medio 
país español, cayendo sobre él 
lluvias y desengaños, después de 
haber visitado los pueblos de 
América española investigando el 
problema de la emigración des-
pués en fin de haber tenido asien-
to en la Asamblea Nacional de la 
Dictadura, pretende nada menos^ 
que organizamos a base coopera 
tiva, aquí donde todavía [la idea 
de cooperaciones es elemental 
aún entre los que de ella se están 
beneficiando? Lindo es el proyec-
to ciertamente, y no ha de ser 
nuestra pluma la que se oponga a 
discutirlo; pero aún queda mucho 
tiempo y muchas jmlmbres para 
que se salve la distancia que el 
refrán pone entre lo que se dice 
y lo que se hace. 
J. POLO BENITO. 
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Una buena maqui-
niila 
nov;embre 
E n otro lugar de este periódico pu-
blicamos el anuncio dé una máquina 
denominada * L a Zurcidora Mecánica» 
que es, sin duda^de gran utilidad. Este 
aparato, que nosotros recomendamos, 
«ficazmente, puede ser manejado por 
un niño, al cual, de un modo rápido y 
perfecto le es fácil dejar zurci io o re-
mendado cualquier par de medias o ro-
pa, aunque estén en mal estado. Nadie 
puede desconocer la utilidad que este 
laparato presta en cualquier casa de 
familia o en la habitación de un hom-
bre soltero; basta con hacer función ar 
fla maquinilla por breves momentos y 
lo que parecía de arreglo imposible, se 
transforma en un zurcido perfecto.«La 
Zurcidora Mecánica», que se ha abier-
to rápidamente pasó en Itodos los mer-
cados, puede considerarse de necesi-
dad absoluta en toda casa de familia, 
por ser un auxiliar inestimable de la 
mujer cuidadosa y económica. 
L a Patentt Weaber, Aribau, 226 , 
Barcelona, remite «La Zurcidora Me-
cánica», libre dé gastos, por el módico 
precio de diez pesetas por giro postal. 
Pensad bien en las ventajas que este 
aparato, os puede proporcionar, y al 
escribir a la casa mencionad E L MA-
ÑANA. , 
GOBIERNO CIVIL 
NOTAS VARIAS 
SECCION PROVINCIAL 
DE ECONOMIA 
El excelentísimo señor gober-
nador civil , jefe superior de la 
expresada Sección, ha acordado 
•desestimar una instancia suscrita 
por el gremio de vaqueros de la 
ciudad de Alcafiiz que solicitaba 
autorización para elevar el precio 
de la leche, estimando en este 
acuerdo el informe y propuesta 
del alcalde de dicha ciudad. 
Asimismo ha desestimado la 
petición formulada por el gremio 
de tablajeros de la referida ciu-
dad de Alcañiz, pretendiendo ele 
var los precios de las carnes de 
oveja, borrego, ternasco y cabri-
to, no admitiendo el informe del 
alcalde que lo hace a f ivor de 
dicho aumento de precios. 
Para las resoluciones preceden-
tes se h i tenido además en cuanta 
que en esta capital de provincia 
rigen, para la leche y las carnes 
respectivamente, precios inferió 
ras a los que pretenden los solici-
tantes. 
El director general de Seguri-
dad participa haber sido autoriza-
da la proyección de las películas 
tituladas «Vayi un chasco, Ber-
nabé», «La máscara», «Juegos de 
damas» y «París se divierte», de 
la Casa Gaumont; «Dorado ama-
necer», «Llegó la primavera», 
«Audacias de amor», «Piernas 
vencedoras» y «Cajero afortuna-
do», de la Casa Cinses; «Sin prue-
ba plena», de la Casa Triunfo 
Films; «Con Byrd en el Polo 
Sur» y «El enemigo silencioso», 
de la Casa Paramount; «El avión 
sin piloto», de la Casa Ernesto 
González; «Ingenuidad peligrosa» 
y «Caras parecidas», de- la Casa 
Hispano Fox Film. 
asuntos de sus respectivas locali 
dades. 
El señor gobernador inspirán 
dose en ias cotiziciones de artí 
culos de primera necesidad d-* la 
capital ha desestimado dos instan-
cias de Alcañiz, referentes al alza 
de los precios de la leche y las 
carnes, como v¿rá el lector en la 
nota que se publica de la Sección 
de Economía. 
A los Centros Obreros de Mon-
talbáa y Ucrillas se les autoriza 
para celebrar junta general el 23 
de loo corrientes. 
Se les concede el régimen de 
subsidios por familia numerosa a 
los obreros Félix Hernández Do 
dero, de CaStellote y Mariano Ro-
yo Calatayud, de Albalate del Ar-
zobispo. 
A l señor ministro de la Gober-
nación se comunica que hasta 
la fecha no se ha posesionado de 
la Secretaría del Ayuntamiento 
de Veguillas de la Sierra, don 
David Ayuso Peña. 
A la Dirección General de Pri-
mera ^Enseñanza se remite, por 
duplicado, la cuenta justificada de 
la inversión de una subvención 
de mil pesetas, concedida al señor 
García Guerrero con destino al 
Ropero Escolar de esta capital. 
Don Félix Pérez Izquierdo, ha 
presentado un proyecto de apro-
vechamiento de aguas del río A l -
calá, en término de Alcalá y Ca-
bra de Mora, para la producción 
de fuerza motriz y usos indus 
tríales. 
Notas militares 
El señor gobernador ha recibi-
do hoy a unas comisiones de Can-
dé y Torralba de los Sisones que 
^ueron a visitarle para interesarle mente 
Por el Consejo Supremo del 
Ejército y Marina se devuelve a 
doña Laura Huerta Gallego, viu-
da del capitán retirado don Ma 
nucí Mateo Camañez, expediente 
de pensión para que la interesada 
remita a dicho alto centro infor-
mación testifical instruida por su 
juez militar para averiguar los 
hijos que el causante dejó al fa-
llecer, de los dos matrimonios que 
contrajo, así como los naturales 
reconocidos que pudiera haber 
tenido. 
Del alcalde de Villarroüa de los 
Pinares se interesa con urgencia 
del Gobierno militar de esta plaza 
remita cumplimentado el censo 
de ganado, carruajes y automó 
viles. 
Mañana a las once horas, en la 
iglesia del Salvador, oirá la S .nta 
misa la fuerza de esta Zona franca 
de servicio conducida por el sub-
oficial don Jerónimo Torres Nu-
ñez. 
A los guardias civiles de la Co • 
mandancia de Zaragoza Julio Sanz 
Hernández y Máximo Cavero To-
ribio, se han concedido dos y un 
Llegó de Valencia el ayudante 
de la Sección Hidrológica d e l j ú 
car don Vicente Raga. 
— Regresó de la ciudad del Turia 
el farmacéutico d o n Benjamín 
Blasco. 
— En viaje de servicio marchó 
anoche en el correo el inspector 
jefe de Escuelas donjuán Espinal. 
— Pasaron el día en Teruel, el 
alcalde de Albalate don José Ri-
vera y los señores del Río, Garcí i 
y Sanz. 
— S^l;ó para Z ragoza doña M i -
ría Ub^da de Pomar. 
— Regresó a [laca (Mallorca) do-
ña Amparo Itúrbide de Salas, en 
unión de su hijo Pepe. 
— Hállase comoletamente mejD-
rado la bella señorita Marina Ro-
dríguez, pr fesora de esta N j r 
mal. 
— Desde hace breves días SÍ le-
vanta ya del lecho don Juan Ar-
semo Sobino, agente de negecios 
y persona muy conocida en la 
prcvincia. 
Celebraremos que su mejoría 
sea completa. 
— Hállase u i poco más aliviado 
en su enf ermedad el director de 
esta sucursal del B anco de Es 3 a ñ i 
don Fernando Mdnso. 
— Para Cuart de les Valls salió 
doñ^ M m a Monsalve en campaV 
ñía de su hijo don Antonio, de su 
monísimo nieto Pepe Luis y de 
don Rafael AguiUr. 
— Dió a luz felizmente una pre-
ciosa niña en la Puebla de Val-
I verde doña Carmen Ballester, se-
I ñora del juez municipal de aque 
lia localidad. 
Nuestra cordial enh rabuen.'. 
va e con 
Lotena 
recibos los confecciona los 
Talleres TREGÓN a 0*40 
el talonario. 
lnipreita-Ei[naieria[ióíi."TEIiOEL 
Teatro ülarín 
COMPAÑIA MARTI-FIE-
RRA 
Ante una buena entrada, ano 
che se presentó al púbUco turo-
lense la notable compañía de co-
medias Marti-Pierrá, estrenando 
la obra de L\dislao Fodor, tradu-
cida del húngiro por Tomás Bo-
rràs y Andrés Réveesz, <¡ Atréve-
teSusanal». 
La comedia h;z3 p^sar un rato 
agradabilísimo al público, tanto 
por si misma comopor la esme-
rada interpretaciónque tuvo. 
El motivo de la comedia es el 
antiguo cuento de la Cenicienta 
que encuentra a su príncipe, desa-
mes de Ucencia por enfermo para rrolládo eil el motnento ;ctual 
Sarnón y Noguera respectiva con las costumbres modernas: 
Una muchacha trabajadora, acti-
inteligente qu? logra 
I su honrado afán, realizar el sueño 
'de una vida mejor Cisándosi con 
un prócer de la banca. 
Eso es todo. 
Añadan siUrclones sentimen-
t U c s y cónicas y pongan un lea 
güaje correcto y, tendrán ia!:ome-
dia, vertida al ebpctfiol dmirable 
mente por los señores Borràs y 
Révlesz, este ú timo destacado 
redactor d2 A B C. 
La interpretación, de conjunto, 
como decimos antes, irreprocha-
ble, desa collando Amparito Mar 
tí, que tnce una verdadera crea 
ción de Susana; Paco Pierrá, que 
da un gran relieve al harón Ulri-
co, y José Morcillo, estupendo en 
Schúntzl. Muy bien Josefina La-
mas yjlos señores Aguado, Muñiz, 
Vico y Chévarri . 
La obra lujosamente puesta en 
escena, tanto en decorado como 
en vestuario. 
Un éxito. 
* * 
Esta noche, cPapá Gutiérrez». 
Mañana, tarde, cEl último lord» 
y noche, cLos muñecos». 
ila i m m tot 
Con « t e apara " ^ 1 
puede rápidamente y Sln igual 
<:ión Z U R C I R y REMEISÍOAR PSr^ec-
caiceti.es y tejidos de t o d a s ! ^ ' 
sean de seJa. algodón, ,ana o h i t ^ ' 
No d e b a faltar e r / 
ninguna familia 
Su, manejo es sencillo q 
de efecto sorprendente. gradable y 
La Zurcidora Merá^ 
va acompañada de las instr^? 0 ? 
precisas para su funcionamiento 0nes 
Funciona sóla, sin ayuda de 1 • 
auxiliar. ae Equina 
Se remite libre de gasio^ ^ 
envío de D I E Z P E S E T A S l' previo 
Postal. No hay Catálogos POr Giro 
Ment Maciíc Weanep 
BARCELONA. 
P) 
iARIBAU. 226. 
C o m i s a r í a de 
V i g i l a n c i a 
Por dedicar su cíísa a hospeda-
jes, sin la debida áutorización, ha 
sido multado por el señor gober-
nador con 25 pesetas el vecino de 
Teruel Antonio Borràs 'Rambla, 
habitante en el nú miro 20 de la 
carretera de Alcañ z. 
61 M a ñ a n a 
FEKÏÓDICO DIARIO 
Eonda do Víctor Pnmoda, 16 
Telóíono, 1%, 
Onice diario de la prooiacta 
TERUEL 
Concierto musical 
Mañana, si el tiempo lo permi. 
te, la Bmda municipal dará 
concierto en la Glorieta ua 
de ones 
pa-
a una, bajo el siguiente 
P R O G R A M A 
1. ° «El último romántico 
sodobie.—Soutullo y Vert. 
2. ° cEl último romáQtico>,ma-
uika.—Soutullo y Vert. i 
3. ° «Coplas de mi tierra>, ca." 
pricho.—Palau. 
4. ° Selección de la zaizaela 
«Pan y toros>.—Barbieri. 
5 0 «Juegos de amor», polka.-
H . 
6.° «El 3 doblo, pasodoble.-
H . 
H A C I E N D A 
NOTAS VARIAS 
El cabo del puesto de la Guar-
dia civil de Morella (Castellón) 
denunció al vecino de Valdeal-
gorfa Francisco Antonio Estopi-
ñán, por conducir un camió a sin 
Registro civil 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgada 
municipal: 
Di funciones.—VicentaRabane-
te Casas, de tres años de edad, a 
j consecuencia de sarampión.-Saa 
¡Julián, 42. 
i Vicente Tío Belmonte, de 22 
imeses, a consecuencia de bronco-
I neumonía crónica. — Andaquilla, 
I nueve. 
i María Moros Martínez, de 84 
!años, viuda, a consecuencia de 
I endocarditis crónica. - Democra-
i cia, 18. 
! 
Sigue la tendencia a la lluvie 
pero el agua no quiere caer sobre 
la patéate nacional de circulación '! nuestros campos. 
La temperatura, sup* rior. 
IDIOMAS. - Francés, IflgléS' 
Italiano, Alemán: Lecciones, tra* 
ducciones, etc. Juan Aviñó.-l*1 
tel Aragón.—Teruel 
Mañana estarán abiertos al Pu-
blico los siguientes establecimiec 
A r m a d a s , de la BMa y dd s^ j 
Pomar; panaderías a 
de automóviles. 
Los alcaldes de Peralejos y Be-
zas reiaiten para su aprobación 
los presupuestos municipales para 
1931. 
Don losé Garzarán Torres, ve-
cino de Teruel, en nombre de su 
señor padre, solicita concertarse 
con la Hacienda para el pago del ^or j^pez 
impuesto sobre electricidad de 
uso propio en su fábrica de hari-
nas sita en esta población. 
Libramientos puestos al cobro: 
Don Luis Gómez, 300 pesetas y 
señor depositario-pagador 'de Ha-
cienda, los siguientes: 2.638'45; 
óSO'Sl; 285,51; 1.651 09; 62l99, 
314,30y 25.608,02. 
los señores Lespinat y Cortéí 
Ja-
de cinto), y estancos de las cal le^ 
Costa, SanJuanySanFran 
Itoeva Ma de 
V I N O S Y L I C O R E S 
J O S E N A R R 0 
PLAZA BOLAMAR-1 
niélricos 
eitüd de nna circunferencia es 
/72. ¿Cuánto mide sa radio? 
Resolución 
tritud de la circunferencia se 
?i0olFcando esta fórmula: 
Wdy ç = 2 - r 
• -diendo ambos miembros de es-
Tualdad por 2 tendremos: 
2- i = r 
sustituyendo c y x por sus ya lo 
tes, . 28'2744 = 4'5 m. 
3'1416 
Resultado: mide el radio 4'5 metros 
•Cuántos litros caben en un depósito 
Jforma cilindrica que.tiene L m. de 
altura y cuya base , tiene O14 m. de ra-
Resoluc ión 
El volumen de un cilindro 'se hal a 
por medio de la siguiente fórmula: 
V .= - z2a 
¿einodo que el volumen del cilindro 
«uese nos da en el problema es 
V = 3'1416 X 0'42 X 2 =2'&1328 m¿. 
= 2'51328X1C00=2513'28 dm2 o litros 
Ejercicios: 
Kesoiver \os problemas siguientes: 
i 1. ¿Guál es el área de un círculo 
1 «uya circunferencia tiene de longitud 
4m? . r 
% La baso de un cilindro tiene 4 
«dm. de radio y su capacidad es de 
1850 litros. ¿Qué altura tiene este ci-
áindro? 
íesíacie ies ai 
grama oficial 
Tema 276 
-ALGEBRAJ SU OBJETO - NOTACIÓN 
ALGEBRAICA. — EXPRESIONES A L G E 
BRAICAS; SU CLASIFICACIÓN — V A -
LOR NUMÉRICO D E LAS EXPRESIONES 
ALGEBRAICAS. 
La definición más corriente de A l -
gebra es la que dice:] es la ciencia que 
trata de la cantidad en general. Los pro-
cedimientos algebraicos prescinden de 
Jos valores paríicualares de los datos 
y.de las incógnitas. 
También se define el Algebra dicien-
do que es la ciencia de las fórmulas, 
yaque por medio de éstas—expresio-
nes que sirven de regla para resolver 
; os casos análogos-verif ica los cálcu-
los que le son propios. 
^ a definición de Algebra, que 
atiende principalmente a su objeto 
final 
nar el 
ben 
es: ciencia cuyo objeto es detcrmi-
conjunto de operaciones que de-
verificarse con ciertas cantidades 
conocidas de un problema para hallar 
os valores de otra u otras cantidades 
c^onocidas, lo que también se expre-
niás brevemente diciendo que es la 
uncía que estudia las ecuaciones y los 
Procedimientos que sirven para resol-verlas. 
conjunto de signos empleados dicVepreSentar las cantidad3s e in" 
^ a r las operaciones que con ellas 
n de verificarse se Uama notación 
aiSebraica: 
C0^ara ^Presentar cantidades fijas o 
t r J *^68 Se smP!ean las primera le-
a- <lel alfabeto a, b, c, d,... m, n, p, 
GRATÜITAMEHTE 
ofrecemos a elección da las aforturiadas 
1.000 FONOGRAFOS 
o 
1.000 APARATOS de T. 
Enviad este anuncio completo a los 
Establecimientos «INOVAT» Servicio N E 32 
38 Rué cfu Visox-Font-Sévres, BILLANCOURT (Seine) FRANCIA 
a ííiulo de propag-anda a los mil primeros lec-
tores que encuentren la solución exacta al je-
roglífico qüe va a continuación y se confor 
men a nuestras condiciones. 
Reemplazar los puntos por las letras que 
faltan y hallar el nombre de tres flores: 
R . . A L . . A C . A . . L 
Adjuntar un sobre, poniendo claramente el noiñbre y la dirección. 
NOTA: La correspondencia para el extranjero debe franquearse con un sello de 
cuarenta céntimos. 
etc. Para las vpriables e incógnitas, las 
últimas, x, y, z. u, etc. 
Cuándo las letras llevan uno o más 
acentos en la parte superior derecha 
como a', b", c'", se leen a prima, b se-
gunda, c tercera; si llevan en la parte 
inferior derecha números pequeños 
llamados índices, eomo a',, b",, c^, 
que se leen respectivamente, a primera 
subuno, b segunda subuno, c prima sub-
dos. 
Véanse también las letras del alfa-
beto griego. 
Los signos de las operaciones son 
los empleados en Aritmética. 
~ Expresión algebraica es un grupo de 
números y de letras que representan 
una cantidad. 
Varias letras juntas expresan el pro-
ducto de los valores numéricos que 
representan. Así a x significa que el 
valor de a debe multiplicarse por el 
valor de x. . 
Un número que pr3cede a una o más 
letras se llama coeficiente y actúa con 
ésta o éstas como factor. 
4 a b, significa 4y( a b. 
Un número colocado en la parte su 
perior de la derecha de una letra indi-
ca laWeces que ésta se toma como 
factor y se llama exponente. 
a? significa a X o X a. 
Términos de una expresión algebrai-
ca son las partes de ésta separadas 
por los signos + o —. 
La expresión 4 a2 + a b2 c tiene 
tres términos. 
Las expresiones que tienen un solo 
término se llaman monomios, las que 
constan de dos términos se llaman bi-
nomios, las de tres trinomios; en gene-
ral se llaman polinomios las expresio-
nes dé varios términos. 
Las expresiones algebraicas pueden 
ser raciónale?,, irracionales, enteras y 
fraccionarias. En esta clasificación «e 
atiende solamente a la parte literal. 
Expresiones rac/o/zo/es son las que 
no tienen letras afectadas por el signo 
radical, o, de tenerlas, puede desapa-
recer este radical por el cálculo. 
Ejemplos: 
L a expresión 4 a2 b'¿ es racional 
porque es igual a 4 a b, habiendo des 
aparecido el signo radical. 
Expresión algebraica irracional o 
radical es la que contiene algún signo 
radical que no puede desaparecer por 
el cálculo. 
Expresión algebraica entera es la 
que no tiene denominador ni signo 
radical y fraccionaria la que contiene 
letras en el denominador. 
Ejemplos de expresiones enteras: 
6 a2 b, a c3, 25 a4 b c2 
Id. de expresiones fraccionarias: 
4 a2 3 a'¿ b:[ 3ab 
b > c , d , 
de un término entero es el 
de factores literales que cen-
es igual a la suma de los ex-
.es de todas sus letras. Debe te-
en cuenta que el exponente 1 no 
suele escribirse. 
Los siguientes términos son de oc-
tavo grado: 
G 
nú 
tif 
P 
ner-
d¿ b3 c2 d = a. a. b. b. b. c. c. d 
6 a5 c3 = 6. a. a. a. a. a. c. c. c 
Grado de un término fraccionario 
es la diferencia entre el grado del nu-
merador y el del denominador. 
E l grado de un polinomio es el del 
término que lo tenga mayor. 
E l polinomio 
5 o4 6 — a b c2 -\- a3 b2 c 
es de séxto grado, por serlo su últ imo 
término, que es el de mayor grado. 
E l grado de un monomio o de un 
polinomio también puede referirse a 
una letra determinada y entonces es 
igual al exponente de dicha letra en 
el término que lo tenga mayor. 
E l polinomio. 
6 a4 b -\- a2 b5 c — a c¿ 
es de cuarto grado con respecto a la 
letra a, de quinto con respecto a la 
letra ¿? y de segundo si nos referimos 
a c . .• 2 '• -i-*; • 
Un polinomio es co/np/e/o con rela-
ción a una letra cuando figura ésta 
con exponente de todos los grados, 
desde el del polinomio hasta cero. Si 
además tiene sus términos de modo 
que dicha letra vaya constantemente 
creciendo o decreciendo, el polino-
mio está ordenado. 
El siguiente polinomio 
3 a5 + 6 o4 6 - f 2 a3 — ^ + a c — ¿74 
es completo y está ordenado «on res-
pecto a las potenciae decrecientes 
de a. 
Un polinomio es homogéneo cuando 
todos siis términos son del mismo 
grado. 
Ejemplo: 
6 a4 + 2 a3 6 - a2 b2 4- a b 3 - 6 b* 
Un polinomio homogéneo que solo 
tiene dos letras, como el del ejemplo 
anterior, si está ordenado con respec-
to a una de ellas, lo estará también, 
en sentido inverso, con relación a la 
otra. 
Valor numérico de una expresión al-
gebraica es el que se obtiene sustitu-
yendo las letras por los valores numé-
ricos que representan y efectuando 
con éstos las opeiacionas indicadas. 
Ejemplos: 
Si Ü 3 y 6 —- 4, el valor numérico 
del polinomio 
4 a2 6 - 3 ¿2 6 a3 
será 
4. 32. 4 — 3. 3. 42 + 6. 33 
= 4. 3. 3. 4 — 3. 3. 4. 4 + 6. 3. 3. 3 
= 144 - 144 - f 162 = 162 
Si a — 7 y 6 = 2, el valor numérico 
del polinomio 
Za3b -Qb2 
será 
3. 73. 2 — 6. 22 
== 3. 7. 7. 7. 2 — 6. \l. 2 
== 2058 - 24 = 2034 
Juventud Católica 
Turoleose 
O P O S I C I O N E S 
— A L — 
M A G I S T E R I O 
Preparación para la aelual convocatoria 
Pl. Domingo Gascón, 11, pral. 
L o s «Círculos de Estudios» 
Ayer viernes se reunió la Jun-
ta, al objQto de organizar los cCír-
culos de Estudios» que con tanto 
acierto y entusiasmo se llevaron 
a cabo el año anterior. 
En el actual año parece que se 
les quiere dar un carácter más 
práctico abarcando temas de tan 
palpitante actualidad, como «El 
socialismo, las «Javenludescató 
licfasngrams>, «E' joven en la vi 
da moderm » etc., etc. 
Casi toda la sesión se invirtió 
en íij ir las materias que serán ob 
jeto de los «Círculos de Estudios» 
y como la hora era ya algo avanza 
da y i úa quedaban algunos e xtre 
mos por concret.ir, acordóse con 
tinuar la sesión el próximo lunes. 
La Junta acordó por unanimi 
dad la creació i de la delegación 
de Prensa, quí se confíe a un 
miembro de la Junta, delegación 
creada para que ascciades y sim 
p tzmtes estéa al corriente da 
nuestros asuntos por medio de la 
Prensa loent, cuya cooperación 
hemes recabado y obtenido. 
DE MADRID 
El Coas* j Central invita a 
nuestra Juveí.tuJ a la «Semana 
social de Acción Católica» ani 
mándenos a asistir acordando el 
grato ambiente qued t jó nuestra 
Juventud entre los directivos en 
su ú titr.o viaje a la Corte. De to-
das veras agradecemos el envío 
de nuestro particular amigo el 
presidenta del Cons<jo Central 
don José María Valiente. 
DEPORTES 
Recibimos atenta carta del Rà-
pid agradeciéndonos el obsequio 
que para las próximas carreras 
pedestres ha regalado la Juven-
tud, y acordóse invitar a dicha 
£ocitdad pr ra la celebración de 
uo encúehtro entre los primeros 
equipos. 
Deauncías 
Han sido denunciados: 
Ciríaco Esteban Pellicer, de 
MfcZileón, por corta de leñas. 
Santiago Torrecilla Barquero, 
de Bronchales, por infracción al 
reglamento de circulación urbana 
e interurbana. 
A^jnso Zuiita Bayod, de Bel-
monte, por infracción al regla-
mento de Transportes. 
Y Juan J j sé Bel, de Urréa de 
Gaen, por infracción al regla-
mento de automóviles. 
Z A R A G O Z A 
SOBRE E L COBRO D E 
LAS CONTRIBUCIONES 
Zaragoza, 21.—Han salido para 
Madrid en automóvil el presiden-
te de la Diputación, señor Blesa, 
y el diputado señor Sinué, los 
cuales parece que llevan, según 
han manifestado al partir, una 
fórmula que presentarán al minis-
tro de Hacienda, sobre el cobro 
de contribuniones. 
CUESTIONES SOCIALES 
Han estado en el Gobierno civil 
comisiones de patronos y obreros 
de Brea de Aragón para tratar del 
c^nfl eto que tiene planteado. 
El gobernador les ha propuesto 
una fórmula de arreglo que los 
comisionados han aceptado, dán-
dose por solucionado el conflicte*, 
También se ocupa el goberna-
dor civil de la solución de los con 
ñictos pendientes de solución en. 
esta ciudad, y sobre todo el de los 
patronos y obreros del ramo de 
csnstrucciói. 
CONFERENCIA SUS-
PENDIDA 
Hablando el gobernador c ivi l 
con los periodistas sobre las con-
ferencias de P-stevñi prohibidas 
en distintas capitales, ha manifes 
t d ) que la ai uaciada en Zarago-
za no tenía inconveniente en au-
torizarla; pero en aquel momento 
el señor Díaz Can* jo ha recibida 
un telegrama de Madrid ordenan-
do la prohibició a de la indicada 
conferencia. 
SUCESO EN UNA 
BODEGA 
E i el pueblo de Monterde, de 
esta provincia, ha ocurrido un la -
mentable suceso. 
A l entrar en una bodega Pedro 
Lóptz Corella y Serafín Benedi 
Coreila, h in süfíído un desvane-
cimiento y han c?í.do al suelo. 
I Vmediatamente se ha acudílcs 
en auxilio de dichis obreros, ha;-
b éidose consegudo reaccionar si 
Ser.fin, pero no así a Pedro, qwe 
era cadáver. 
A ü P I E N C 1 4 
Hoy celebróse en esta Audieii ' 
cía la vista de la causa procedente 
de este Juzgado, por daños, con 
tra Manuel Rirz, que d^ndo con-
clusa para sentencia. 
Actuó de defensor el señor Sa-
h z à . 
m 
% r . M: A A- H A 2-oovir,,,,,, 
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Z i A R Z Ü E L A S , S A I N E T E S 
R E V I S T A S 
Grandes Espectáculos 
V E L A S C O 
La no 
M i m m de la Compañía m la 
obra de Gran Espsctàtolo. ea 2 artes 
Solo D O S únicos días, D O S 
E L MARTES 25 Y MIÉRCOLES 26 DE NOVIEMBRE DE 1930 
I 1 S I - S L a s B e l l e z a s d e l M u n d o 
Por M a n a Cabal lé, Mtss Dol í? , Carmen Andrés, flngeliía Durán. Jesús Hanarro, Pepe JWoncaço. Menéndez, Castro ? to ía la 
PARA DESPEDIDA 
D O S F U N C I O N E S D O S 
T A R D E 
V E R M O U T P O P U L A R 
Precios e c o n ó m i c o s 
A petición del público 
l i i a , m i Ï a p i l 
a Revoltosa 
¡Exito [ \ m \ m de eiía tapal! 
POR bH NOCHE 
e m e 
alií! a 
Fastuosa presentación 
. ei lis ais i i 
mmm 
Gran Orquesta con profesores de Valencia y terueí 
Butaca de Patio en Abono para las dos noches 13 Pes6laS 
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1 l i J?í N P * a 
p e l i g r o g r a v í -
^ s i m o 
de frivolidad que ca-
a nuestra época en las ta nofa 
costumbres^ociales y 
idas que denota la 
r parte de los hombres an-
í b l e m a s tan graves y lan 
f 9 como los que afectan a 
e^nie:5 :A„ „ 
[íiisrn 
natural progreso, 
fehacientes del •33 
$ a conservación social y 
son prue-
gravíslmo 
jad co 
que amenaza a la socie-
itemporánea. 
[jno de ios problemas que con 
referes más definidos y alar-
anfeS tiene planteados ia vida 
moderna, es el que se refiere a la 
0 s dz la familia. 
Muchas y diversas causas in-
-en actualmente en la crisis 
| l hogar doméstico, pero, ante 
Ldas, descuella la nefasta 
mpldri jad que vienen dando 
spueblos más tildados de ul-
itiodernos en eso que llaman 
pi ampulosidad «avances de 
o^s tiempos nuevos», y que de 
iiy 
avanzando así, van a dar 
3I traste con la dignidad y aun 
con la misma vida humana. 
La Piljsofía de la Historia ha 
isen'ado siempre como conclu 
sión necesaria, deducida de pre-
misas experimentales, que los 
|yerdaderos vínculos que unen a 
bs hombres en más fuerte unión 
Isceisional hacia el logro de 
Mayores perfeccionamientos 
universales, son siempre de ín-
dole espiritual y moral que el 
¡progresó de la socieoad humana 
les siempre paralelo al afianza-
pientos de aquellos espirituales 
jvinculos. 
j Con ia heregía protestante; 
pe es la manifestación dv¿ la 
frebeldía contra toda autoridad, 
«se debilitan aquellos vínculos de 
¡«spiriíua idad, hasta el punto de 
¡tenerse que acoger para su con-
vivencia los influidos por el vi-
rus de la independencia religic-
p» a la frágil ligazón de los in • 
tereses económicos, débiles y 
Nvedlzos, como todo lo mate-
rial, y demasiado endeble^ a los 
golpes del egoísmo, 
i Así se explica que en las na-
ciones protestantes sean precí-
sente más frágiles y débiles 
108 cimientos sobre los que se 
pentael edificio social huma-
d l a familia, el hogar domésti-
P es en ellos tan inestable, que 
Puedc considerarse ya como al-
^0accidental en la gama de les 
lns*'tuciones sociales. 
| £ n los Estados Unidos de 
Nor|eamér¡ca 
L a H E R N I A 
( Q U E B R A D U R A ) 
El HERNIADO, i e b i comb i t ir su ei f ;rmedad inmediata y enér-
g^icameute, no impoita cuáoto tiempo hace que la padece, ai la per-
sona es joven o anciana, hombre o mujer. Para cuidarse solamente 
tienen los HERNIADOS dos MEDIOS RACIONALES a su díspo-
sición: 
1. ° La operación, que necesita para efectuarse personas espe-
cialmpcte dispuestas, no obstante ln cual, bien o rml hecha, EN-
CIERRA EN SÍ SERIOS PELIGROS Y NUNCA EVITA L A PO-
SIBLE REPRODUCCIÓN DE L A HERNIA. 
2. ° La CONTENCIÓN ABSOLUTA y PERMANENTE que 
asegure la DESAPARICIÓN DEFINITIVA de la HERNIA, gra-
cias a una acción eficaz y constante sobre la misma, emoezando 
por localizar ^  lesión y descartar en s^sfuida todo peligro. Esta 
CONTENCIÓN ABSOLUTA y PERMANENTE, indispensable pa-
ra alcanzar la curación, se obtiene con los APARATOS del MÉTO 
DO C. A. BOER, cuyas aplicaciones especiales son estrictamente 
individuales y diversas, gracias a lo cual cada HERNIADO puede 
desempeñar, sin molestia alguna, sus cargos o trabajos por pesa-
dos que sean y obtener resultados inesperados por ellos. 
Lea Vd. estas cartas que añadimos a las numerosas que se han 
hecho púb'icis y cuídese con la precisión y la urgencia que su ca-
so merece: 
ALMAZORA, 7 de julio de 1930. Sr. D. C. A. BOER, P 4ayo, 
60, BARCELONA. Muy Sr. mío: Después de 40 años de herniado 
le participo mi restablecimiento y muy agfrad^rido recomendaré 
los APARATOS C. A. BOER a los cuales DEBO MI CURACIÓN 
a pesar de tener ya más de 75 años. Disponga usted de estaí carta y 
de PU amigo VICENTE ARTERO, c. Primo de Rivera, 77, ALMA-
ZORA (Castellón). 
VALPARAÍSO DE ARRIBA. 11 noviembre 1930. Sr. D . C. A. 
BOER, Pelayo, 60, Barcelona. Muv Sr. mío: Es un deber para mí 
comunicarle mi «srradecimiento POR HABERME CURADO DE 
UNA HERNIA QUE ME PRODUCÍA GRANDES SUFRIMIEN-
TOS. Pupde publicar que al poco tiempo de seguir el MÉTODO 
C. A . BOER, me encontré COMPLETAMENTE BIEN 3 que nun-
ca he tenido molestia alguna a pesar de mis trabajos opados. Se 
reitera de Vd. agradecido s. s. MARIANO E. SERRANO, V A L -
PARAÍSO DE ARRIBA, Partido Huete (Provincia Cuenca). 
HFRNIfinn^ Y T 0 D AS LAS PERSONAS que quieran evitar 
n C R I l I H U U O j a s moiestias y )aQ grraves consecuencias de las 
HERNIAS o las complicaciones del DESCENSO DE L A MATRIZ 
vientre c?ído, obesidad, VISITEN CON TODA CONFIANZA al 
eminentísimo ortopédico señor C. A. BOER en 
Zaragoza, viernes 28 noviembre Hotel Europa 
T E R U E L , sábado 29 noviembre, ARAGÓN H O T E L 
Scgorbe, domingo 50 noviembre Hotel A r a g ó n 
Castel lón, ¡unes l.0 diciembre, Hotel Suizo 
Tortosa, martes 2 diciembre. Hotel Siboni 
Valencia, miércoles 5 diciembre Hotel Inglés 
C . A. B O E R , Especialista Hemiario, Pelayo 60 
B A R C E L O N A 
R E C U E R D O S D E A Y E R 
C ó m o y p o r q u é se f u n d ó l a 
G i r n l d a de S e v i l l a 
Todos los españoles conoce-
mos la célebre Giralda de Sevi-
lla: lodos admiramos esa exqui-
sita obra d arte que el buen 
gusto moro nos legó para admi 
ración de propios y extraños y 
sin embargo, no todos los espa-
ñoles conocen el origen y las 
causas de la construcción de tan 
maravillosa torre. 
tan en la vanguardia mora, sem-
brando la muerte y el espanto 
en las huestes infieles. Por tres 
veces retro edén para poner más 
ímpetu en el ataque otras tantas 
sus fieras armas diezman el 
ejército invasor, sobre todo en 
la iribú de Hanteta, qu> sufre 
í .do el peso del choque y que 
casi desaparece por completo._ 
La pelea en tales momentos 
adquiere carácteresinenarrables. 
A divulgar el motivo—no muy yahyèf e| pnmer Visir de A I -
manzor, que pelea en piimera 
línea, sucumbe después de he-
roica defensa, pues los caballe-
ros cristianos tomándole por el 
rey moro, concentran sus es-
fuerzos en apoderarse de él. Las 
honroso para nosotros-de di 
cha construcción tiende única y 
exclusivamente éste artículo. 
Reinaba en Castilla Alfonso 
VIII, el que un dí^ habría de cu-
brirse de gloria en Las Navas de falanjes moras ante tal acometi-
Tolosa. Este impetuoso monar- da, vacilan e inician el retroceso, 
ca, alentado por el éxito de sus E f f 0 ^ ¡SP^ lí? 
correrías por tierras de moros 
tuvo un rasgo de osadía creyen-
do empresa fácil batir al podero-
so emperador de los almohades, 
Jacub ben jusef Almanzor, que 
se encontraba en Marruecos, es-
cribió a éste un soberbio reto en 
ei que le decía: 
el resto 
del ejercito invasor que no ha 
entrado aún en lucha avanza en 
tromba arrollad )ra a los esfor-
zados cabilleros, cuya defensa 
es inútil, pues han de pelear uno 
contra diez y después de una 
épica lucha, los aniquihn 
Mientras ésto ocurre en la 
vanguardia, una formidable le-
gión de zenetes, masamudes. 
ultra país protestante .^oderno, hay mas de dos 
I 1 ones y medio de hogares 
shechos por el divorcio. La 
fra de h 
Fiado 
h 
e l 
m 
ombres y mujeres cuyo 
social es ^e «divorcia-
^ se eleva a cuatro millones 
\menfos &eíenta Vcinco mil 
k? 0 ^05* En las ciuclades hay 
|i(iprSOna divoIciada Por ca-
los ^ habiíaníes, y en los cam-
I ' Und Por cada veintifiés. 
El Departamento del Comer-
cio ha publicado un informe, se-
gún el cual, el divorcio s? va 
allí aumentando con más rapidez 
que el matrimonio. En 1926 hubo 
un aumento de l 'S por ciento en 
os matrimonios con relación a 
1925; en cambio, los divorcios 
aumentaron en proporción de 
5'1 por ciento En 1926 hubo 
1.020.039 matrimonios, 15 745 
más que en 1925; divorcios hubo 
180.^68 o sea, 5.419 más que en 
ei año anterior. Además en 1926 
se anularon 5.823 matrimonios, 
dando un total de 184.691 hoga 
res destruidos en un solo año , o 
lo que es lo mismo, más de 500 
familias deshechas por día. 
Esta es la hora más paladina-
mente reveladora de la influencia 
social del protestantismo en el 
seno de las naciones que siguen 
aferradas a las diversas sectas 
con que aparece y se manifiesta 
la nefasta heregía. Y ante esta 
lección elocuentísima de la his-
toria contemporánea, no se ex-
plica la insensibilidad que en 
muchos pueblos católicos pare-
cen demostrar los hombres d i -
rectivos ante el gravísimo peli-
gro que para la sociedad ofrece 
la propagación de las doctrinas 
protestantes, según las cuales et 
matrimonio no es sacramento, 
sino un simple contrato rescindi-
ble a voluntad de las partes. 
Es necesario pensar seriamen-
te en esta cuestión, tanto más , 
cuanto que, escudados los cori-
feos del protestantismo en esa 
benevolencra inexplicable y sui-
cida que se liama «tolerancia» o 
«libertad de cultos», intensifican 
en cada día y por todos los me-
dios, sus propagandas en tierras 
católicas, campo actualmente 
preferido y escogido por los al-
«Puesto que tú no puedes ve- g-omeros y andaluces, mandados 
por Senadid lugarteniente de A I -
munzor, se dirigía al collado en 
el cual Alfonso VIH rodeado de 
unos diez mil caballeros espera-
ba el resultado de aquella fiera 
acometida de sus tropas. Ante el 
empuje brutal y avasallador de 
les huestes del rey moro y [su 
superioridad de fuerzas, el rey 
de Cabiilla se declara impotente, 
para combatir y en el fragor de 
la lucha, se vé precisado a huir 
al trote de su caball , no sin 
jurar tomarse cumplida vengan-
za, cosa que logró con creces 
en las Navas de Tolosa. 
Victoriós') Almanzor y yacen-
tes en los ca npos de Alarcos 
más de 20 000 caballero» cris-
tianos, se lanzó con sus tropas 
al asalto del castillo por una de 
cuyas puertas había visto huir 
figuíivo Alfonso, ansioso de 
prenderle. 
Como no pudieron hallarle 
p rque había huido por una 
puerta trasera, prendieron las 
puertas, matciron a sus defenso-
res y después de hacer cautivos 
d touos los hab tantes de la villa, 
prendieron fuego a ésta hacién-
dola desaparecer. 
nir a mí ni enviarme tus gentes, 
mándame barcos y saeí ias que 
yo embarcaré en ellas mis tro-
pas e iré a pelear contigo en tú 
misma tierra,» 
Almanzor, picado por éste ras-
go de audacia no se hizo repe-
tir y reuniendo un ejército ' e 
más de cien mil hombres, cruzó 
el mar y desembarcando en Al-
geciras, se dispuso a batir a su 
fiero retador. 
Alfonso VIH, se había retirado 
a Toledo donde supo la I egada 
de su enemigo tan formidable 
mente armado y encontrándose 
falto de fuerzas para po4eí· me-
dirse con aquel contigenfe tan 
abrumador, solicitó auxilios de 
los reyes de Navarra, León, Ara-
gón y P )rtugal. 
Como éstos se hicieran espe-
rar y Almanzor avanzara sin 
obstáculo alguno. Alfonso se re-
tiró de Toledo co - u pequeño 
ejército, n-n . .¿ndose sorpren-
dido por fas hues es enemigas 
en Alarcos, a poca distancia de Jacub, en u . rasgo generoso 
Ciudad Real, sintió la 'engüen- impropio de la furia y el encono 
za de la huida y a c e i t ó el com que entoncvs ¿e ponía en las 
bate. 
Al amanecer de aquel día en 
que ambos ejércitos se encon-
traran frente a frente, el rey de 
Castilla destacó un cuerpo de 
ejército de unos ocho mil hom-
bres, lo más florido de la noble-
za castellana y de las órdenes 
militares, lanzándolo con todo 
el ímpetu de su bravura nunca 
desmentida contra el centro de 
contiendas de raza, dió libertad 
a los vé inte mil cau ivos hechos 
aquél día, cosa que disgustó a 
sus tropas y de lo cual él mismo 
se declaró pesaroso al morir, 
aunque casi todo el número de 
cautivos era en su mayoría n i -
ños, mujeres y gente pacífica. 
Cuando las tropas victoriosas 
de Almanzor entraron en Sevi-
lla, fueron acogidas con el júbilo 
que es de presumir y el invicto 
rey moro, para celebrar el faus-
tos dirigentes de las sectas para ja vanguardia mora, compuesta 10 acontecimiento de aquel glo-
infiltrar en las masas de los in | por lo más audaz de las fuerzas noso día el más señalado para 
árabes , zenetes y otras tropas 
escogidas de las tribus marro-
quíes. 
El choque fué espantoso. Los 
cau os el virus nefando de sus 
rebeldías y de sus falsos pre i i -
camentos, que a juzgar por sus 
postulados, son para la vida y 
para la conservación de la so-
ciedad un peligro apremiante y 
gravísimo. 
S . de P. 
las armas musulmanas, mandó 
construir lu célebre Giralda. 
He aquí la causa que motivó 
la construcción d¿ esa herm »sa 
joya del arte árabe, admiración 
caballeros castellanos haciendo de propios y extraños, 
brillar al sol sus afiladas lanzas FIDEL PRADO 
y sus recios espadas, se incrus- ] (Prohibida la reproducción). 
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BUSRUfGOlONaS 
Capital, un mea 8*001 patetas 
Kapaña, un trimeitrs , . . TS- » 
Sfetranfero, nn afto «S'OO » 
P á g i n a 8 
G A R A B A T O S 
P A T R I O T I 8 
A G O L P E S 
E l 30 será el graa combate 
Uzcudun Camera. Los entusias-
tas del viril y rudísimo deporte 
prométense horas felices, moraen 
tos álgidos, homéricos instantes 
dt placer morboso. 
Los dos actores del drama epi 
logado como enconada pugna la-
tina, llevan en sus venas sangre 
de bravos, y h m de honrar, nece 
sariamente, la leyenda asimilada 
en porfiadas y anteriores contien 
da^ 
' (Si que es verdpd, a fé mí i , qua 
la lucha del día 30 será bien dis 
tinta a las luchas de la historia. 
Ptro no importa. Si honores y 
fortuna conquistaban los caballe 
ros guerreros, honores y fortuna 
ilnd-ose, como a los dioses, a los 
pies venerados dé los í lol s m o 
demos.) 
Uz:uduot el hombre portento 
so, medirá sus ciclópeas fuerzis 
con el enfático y optimista subdi-
to del Dace, un adversario temi-
ble y peligroso, pero a nosotros 
nada nos importa Camera, pese a 
su empaque afectado, a sus mane 
ras de üandy de ocasión, a sus 
bravatas cursis. E s decir, sí. Nos 
importa, y mucho, que en el cua 
dn lá tero del espacioso estadio 
barcelonés , quede maltrechi mo 
mentáneamente su gigantesca mo-
le fascista. 
M noviembre de 
Para Uzcudun y para Camera 
es decisivo el combate d e 1 30, 
porque marcará una nueva ruta 
en la carrera de los púgiles. E l 
vencedor t e n d r á en perspecti 
va un brillante compromiso a 
canjear en varios miles de dólares 
y en cambio el vencido tendrá 
que volver a empezar un trabajo 
que tení a casi terminado. 
S i para Camera significa el vis-
to bueno que ha de abrirle las do-
radas puertas d e l campeonato 
mundial, para Uzcudum equivale 
a la contrastad ó a de su forma ac-
tual, plena de dominio y de poten 
c ía . 
Hasta hoy a Paulino le ha se-
guido la opinión española en su 
odisea de conquista, ha celebrado 
la contundencia de sus br¿zos vi-
gorosos, de su corpacho de atleta, 
de sus piernas de acero, de su ce 
rebro trasmutado por la veleidosa 
fortuna, tantas veces su aliada. 
Y si antes le seguía, mañana es 
tará a su lado, sin deserción, pues 
para muchos será la patria, no 
Uzcudun, la que ascenderá al 
ring.íSerá el coraje de la raza, ín-
tegra, no el ímpetu de un hombre 
que ha mercantilizido, como'tan 
ios otros, el deporte de la bcx?. 
S i Paulino vence, —que sí vence 
i á - e l entusiasmo se desbordará 
por la nación entera, flamearán 
gallardc tes en muchas calles de la 
ciudad y de los pueblos, y de una 
v tz parasiemre, quedará grabada 
i \ 
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Mañana, a las seis de ia t irde, se poodrá en escena en el Teatro 
Marín <Eí último lord», obra de! á u ú r italiano Hugo Falena y en 
la que Amparito Martí obtiene un gran éxito por el arte con que 
desempeña el papel de Freddie Ki lmarnock , con cuya caracteriza-
ción se nos presenta en este cl iché. 
la eficencia de su poder invenci-
ble. 
E n una palabra. Será un día de 
júbilo nacional. ¡Es el signo de 
los tiempos! 
¿Biografía de P ulino Uz udur ? 
P a i a q u é . E n ei ánimo de toda» 
sus andanzis, nos iimitiremos a 
bosqu.-jar brevemente su figura. 
Los púgiles niá i expertos y en 
cumbrados h n^ gustado ue su 
golpe portentoso y demoltdor; 
han acusado, en dttenoro del fí-
sico, sus tradicionales y ccKbr¿s-
dos nuz zos, de b^llest ; han sen 
tido agotadas k s energías por su 
fiereza íncontcnibi i ; y much.is 
veces el fuera de Cjmbate, fulmi-
nante, vergonzjso para el caído, 
hízole sonreír. 
Sus repetidas victoiias atrajé-
ronle contratas, g oria, dólares, 
grande za, es üecir, cuantout h jm 
bre modtroo y poderoso puede 
apetecer en rite {.íc^ro mundo. 
No eraoada y h i líí gjdo a serlo 
todo. De simio vtrgor z inte trocó 
se en leopardo altivc; dé labriego 
en picaro; de im fensivo en temi-
ble. Si antes gustaba de la campi-
ña amorosa, d é l a s verdes promi-
nencias vascas,—crisoldearaistad 
dulce, quieta, melosa—bhora ve-
nera y cultiva los enriscados labe 
rintos roqueros, en los que la lu 
cha essiempre salvaje y de muer-
te. 
E s , segúa códices modernos, un 
d o n j u á n raptor, burlador y oivi 
dadizo... 
Para mayer gloria y fortuna h i 
sido recibido por jefes de Esta-
dos y exhibida en los salones aris-
loc iát icos su famosa efigie de an-
chas espaldas y n.úsculcs de pie-
dra. Su sonrisa se ha populariza 
do. Viaja contiruamente, princi 
pescamente, y es solicitado para 
estampar su autógrafo en carte 
ras y abanicos. Su figura se hace 
pHtuiar, copíanse sus ademanes, 
nense y coraéotanse sus dichos. 
Uzv-ulun es, de la tripleta del de-
porte viril , UQ puatal. Sin él se 
desmoronaría el edificio de la bo-
x y las taquillas de los grandes 
lucaUs cooocerían la penuria y 
»uínd^d d é l a s recaudaciones li 
mitadas. 
¿Para qu í más? Ha poco en 
Prtiís, venció a Griselle, flamante 
campeón de Francia. E i día 30 en 
Bircelona derrotará a Camera, 
gigantesco fruto de la nación del 
f s:io. Y después de unos días de 
agasajos, de vo iág ine aduladora, 
el adiós tradicional de Paulino 
Uzcudun que nuevamente emigra 
a Yanquilan dia... 
ALONSO B E A. 
enta ile i i i i i is 
El contralmirante 
Carvia y el conde 
de Gavia... 
Una triste, tristísima circuns-
tancia y una circuDStancia lamen-
table, lamentabilísima hacen que 
vayan hoy juntos aquellos dos 
nombres al frente de estas líneas. 
L a primera circunstancia es un 
óbito, el del st ñor condt de G via. 
L a segunda, el pésimo seivicio 
a que nos tiene ya acostumbrados 
la Compañía Td< fócicd Nacional 
de España. 
E s casi casi el pan nuestro de 
cada día. ?<ro el de ayer fué 
clásico. 
Interrupciones, ruidos, gritos-
más que voces de la señorita de la 
Central de TVruel; llamadas de la 
otra señorita de la Central de M i 
drid, QUÍ riendo hablar con la de 
Valencia; (xplicacíones que se 
convierten en discusiones entre 
telefonistes; y ruidos, cri cri, co 
mo de grillos, y..., luego, la inte-
rrupció a, como si a nuestro inter-
locutor se lo hubiera tragado un 
sismo. 
Ü—Madrid, Madrid..., oiga, Ma-
driddl 
L a señorita telefonista de Te 
ru^l se desgafiitbba en vano. 
Y así muchos, muchos días, 
Y , claro, un día tenía que ocu-
rrir algo gordo, y ayer sobrevino 
la tragedia. 
¡Matamos al ministro de M i 
r i m ! 
Y estábamos al aparato-como 
ahora venimos haciendo — dos 
redactores. 
Ambos o ímos : 
— «¡Ha muerto contralmirarte 
Carvia. Rey estuvo domicilio 
pesameando > 
— Ea—nos dijimos—, a buscar 
la biografía del señor ministro, 
y... ¡que Dios le h^ya perdonado! 
Pero 1^ contralmirante Carvia 
vive... ¡Nos alegramos por el con 
\ tralmirapte Carvia y sentimos 
por el conde de Gavia! 
j Y . . . c'est fini. 
I Perdonemos a la Telefònic i 
; para que los lectores y el ministro 
nos perdonen... 
I r o c 
en buen uso, procedentes de 
cambios, a mitad de precio, 
pisdiendo resultar gratuitas 
por medio de combinación 
que se explicará en el Esta-
blccimiento de Benjamín 
Blasco. Se garantiza el 
buen funcionamiento. 
Letras de luto 
En nuestra ciudad, dejó de exis 
tir la anciana y virtuosa señora 
doña María Moros Marlinez(que 
I en paz descanse), por cuya aima 
I se celebraron hoy funerales, con 
extraordinaria asistencia de pú 
blico, en la iglesia de Santiago, 
efectuándose después la conduc 
ción del cadáver al camposanto. 
Unimos nuestro pésame a los 
innumerables que lleva recibidos 
la familia doliente, particular-
mente les señores Laguía (don 
Marcial), estimados amigos nues 
tros, por cuyo domicilio—en el 
que la ñrada vivía y donde tuvo 
lugar el fallecimiento-han desfi-
lado numerosísimas personas de 
toda clase y condición. 
D S t 
C O N V O C A T O R I A ^ n. 
R A N T E S A I N T E R Í 
Para que les n o m b ^ 
maestros y maestras a ,> 0% 
interinos de las escuelas Ht 
les de esta Prcv inc iapuJ'C> 
tuarse con sujeción a las n fec-
del Real decreto de 25 de s 
último que modificó ei 
de 18 de mayo de 1923 ^ * 
c a á los maestros y maUr^0% 
aspiren al desempeño de int ^ 
dades, promuevan s u s i r u J ^ 
ante el jefe de la 
nistrat.va de primera e n s ^ 
solicitando ser incluidos en 
listas correspondientes, en \ ' 
cuales han de figurar por el o / 
que publica el B, O. de ayer. ^ 
De acuerdo con el R. D. 
de octubre y circular de Sdelac 
tual se ha constituido en esta pro. 
vincia la junta de autoridades de 
primera enstñarza formada por 
el director de la Normal, don Da-
niel Gómez; el inspector jefe ^ 
Juan Espinal; la directora de la 
Normal, doña María R va la, 
maestra nacional, doña Aogek 
Marín, y el jefe de la sección ad-
ministrativa, don Germán Doca-
sar; dicha junta de autoridades 
acordó designar como delegada 
de la misma a don GermánDoca-
sar y publicar un concurso en el 
«Boletín Oficial> de la prcmeia, 
para la provisión de interinidades: 
y suplencias. 
DIABETÍ  
Pedéis curaros totalmente si' 
ningún régimen, tomando el EA 
ÑOQUI URACIATICO ANlí-
D I A B E T I C O , y en pocoW 
ou^dai éis curados de tan terrifcí 
mal. ¡i. 
MÍ'lares de enfermos nan 
curados en breve tiempo. 
Atiéndase en un todo al rece»' 
rio de la caja que es el mejorr • 
dico. 
Precio, 8*50 pesetas 
De uenía en todas lasfarm^ 
Si no lo halláis, pedidlo a 
pósito general, y se os renu 
desde 
n r Santa « 
Tortosa ?, 
Francisco 
Anoche la Comisión de F ^ J 
y Fiestas acordó r e u n i ^ e ^ 
ximo martes, alassei , 
de. con o^s p r e s i d e ^ 
entidades para CODI F 
nuevo boletín de susc P ^ 
designar las snbcomisi^ ^ 
han de intervenir en 
construcción nueva P ^ 
ros. 
